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Даний бібліографічний покажчик присвячено літературному 
та  політичному життю видатного письменника Володимира Винниченка. 
У ньому представлена бібліографія праць В. Винниченка, виданих 
з 19 року ХХ століття по 2009 рік, та дослідження вітчизняних і зарубіжних 
учених про життя й діяльність великого письменника, політичного діяча, 
філософа.
Покажчик призначений для вчителів, науково-педагогічних 
та  педагогічних кадрів, аспірантів, студентів, працівників освіти і  бібліотек 
та усіх, хто вивчає та кого цікавить життя та  погляди  В.  Винниченка.
3Передмова
Сьогодні, на щастя, уже не потрібно пояснювати широкому загалу, 
хто такий Володимир Винниченко. Творчість його вивчається у школі, 
твори видаються, про незвичайно цікаву, оригінально мислячу людину  – 
письменника і філософа, письменника і публіциста, письменника 
і політика, – захищаються дисертації, пишуться наукові статті, його ім’я 
носить педагогічний університет в Кіровограді. 
Хто ж він Володимир Винниченко, чому з початку 30-х років 
і на багато десятиліть його сховали від читачів, заборонили згадувати, 
що був на світі такий велет української літератури та політики?
Життя Винниченка – сюжет для пригодницького роману, творчість 
Винниченка – прорив українського мистецтва до європейського 
культурного простору. Цей письменник здобувся за життя унікальної 
слави і популярності. Ця людина все життя розривалася між творчістю 
і політикою, прагнучи поєднати ці дві іпостасі. 
У літературу і революцію переконаний соціаліст Винниченко 
увійшов майже одночасно. Одразу помітили, що в літературу прийшов 
письменник надзвичайно розвиненого соціального чуття й глибокої 
культури. Це була справді нова проза, народжена фантазією художника 
динамічного двадцятого століття, пронизана незвичайною для ранішніх 
часів психологічною експресією. І не дивно, що Винниченко став 
не просто літературним метром, а володарем дум покоління, що прийшло 
слідом за ним, адже він приніс у літературу нову поетику. 
Саме Винниченко «зв’язав» нашу літературу з європейськими 
напрямами. Він же збагатив українську літературу новим жанром – 
фантастичним утопічним романом.
В. Винниченко не тільки підносить українську літературу 
до рівня західноєвропейських літератур, а й утверджує новий 
літературний напрям – неоромантизм.
Людей, котрі близько зналися з ним, вражали його дивовижна 
працьовитість, фантастична енергія, ідейна несхитність. Письменник 
залишив нам понад 100 оповідань, 14 п’єс, 14 романів, 41 книжку 
4щоденникових записів на 13 тисяч сторінок, величезне листування, 
безліч задумів, мрій, завершених, але не опублікованих праць. Саме 
Винниченко – автор славнозвісних чотирьох Універсалів. 
Він був ще й талановитим живописцем! Крізь усе своє життя 
Винниченко проніс захоплення малярством. 
Даний бібліографічний покажчик допоможе глибше розкрити 
життя і творчість видатного політичного діяча, письменника 
В. Винниченка та сприятиме впровадженню нових форм, підходів щодо 
вирішення сучасних проблем.
Покажчик містить 559 бібліографічних записів, які згруповано 
у 3-х розділах: 
 – «Літературна спадщина Володимира Винниченка» подає перелік 
художніх творів письменника, його щоденники, епістолярій, 
публіцистику тощо, що знаходяться у фондах бібліотеки.
 – «Література про життя і діяльність Володимира Винни ченка». 
У цьому розділі містяться матеріали статей про життєвий 
та  творчий шлях Винниченка, матеріали наукових досліджень 
різних аспектів літературної творчості, спогади про Винниченка 
тощо.
 – «Вивчення спадщини Володимира Винниченка у навчальних 
закладах»  представлено методичними розробками (конспекти уроків, 
методичні рекомендації) за художніми творами Винниченка, що вив-
чаються у  школі та у вищих навчальних закладах.
До покажчика увійшли друковані матеріали: монографії, 
автореферати дисертацій, збірники наукових праць, доповіді 
та повідомлення, публікації з періодичних видань та видань, 
які  продовжуються, українською та російською мовами. За часом видання 
у покажчик включено документи, опубліковані не тільки на Україні, 
 а й за її межами з 1919 – 2009 рр.
Для зручності користування до посібника додається допо -
міжний апарат:
 – алфавітний покажчик авторів;
 – передмова;
5 – схема групування (зміст).
Основними принципами, якими керувалися упорядники 
покажчика, є науковість, повнота, достовірність у поданні матеріалів.
Матеріал у бібліографічному покажчику згруповано за системою 
розділів, а в межах розділів за алфавітом прізвищ авторів або назв праць.
Покажчик створено в АБІС „ІРБІС” на основі баз даних наукової 
бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету 
імені В. Винниченка та ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. Співробітники 
бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка висловлюють щиру подяку 
працівникам ОУНБ ім. Д. І. Чижевського за участь в експерименті 
щодо корпоративного створення вторинної продукції у програмі 
ІРБІС та надання електронних бібліографічних записів з питань життя 
та творчості Володимира Винниченка, з яких 235 було внесено до цього 
покажчика.
При підготовці бібліографічного посібника використано 
фонди наукової бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка та ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського.
Бібліографічний опис здійснено згідно із чинними державними 
стандартами України.
Покажчик призначено для наукових працівників, дослідників, 
викладачів, студентів, аспірантів, керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів, фахівців суміжних наук.
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